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Perilaku mencemari sungai suatu masyarakat yang tinggal di dekat dan 
sekitar sungai merupakan hal yang perlu diwaspadai. Hal ini karena 
kebutuhan air bersih kota pantai sangat tergantung pada kuantitas dan 
kualitas air sungainya. Dalam upaya pencegahan lebih lanjut perlu diketahui 
telebih dahulu tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam membuang 
sampah.  
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan dan 
sikap ibu rumah tangga dalam membuang sampah sebelum dan stelah 
dilakukan intervensi penyuluhan tatap muka dan pembeirn leaflet. Penelitian 
bersifat explanatory (penjelasan) dengan menggunakan metode eksperimen 
semlu (Quasi experiment) serta rancangan penelitian pretest-postest with 
control group. Populasi adalah seluruh ibu rumah tangga yang bertempat 
tinggal di wilayah dukuh Mayangsari kelurahan Kalipancur. Responden dipilih 
secara Purposive Sampling. Dengan criteria pendidikan SLTP keatas dan 
membuang samapah dibantaran sungai, yang berjumlah 60 orang dan dibagi 
dalam kelompok penyuluhan leaflet, kelompok leaflet dan kelompok kontrol.  
 
Berdasarkan nana non parametric untuk dua sample berhubungan dengan 
Wilcoxon Signed Ranks Test dengan tingkat signifikansi 5%, menunjukkan 
adanya perbedan pengetahuan sebelumd ansesudah diberiaknpenyuluhan 
dan leaflet (t hitung 0), leaflet (t hitung 26,5), kontrol (t hitung 7,50). 
Variabel sikap juga menunjukkan adanya perbedan sebelum dan sesudah 
perlakuan dalam kelompok penyuluhan dan leaflet (t hitung 5,00), kontrol (t 
hitung 6,00). Perbedan tersebut adalah perbandingan dari t hitung dengan t 
table (52). Tetapi dalam variabel sikap dalam kelompok leaflet menunjukkan 
tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan (dimana t hitung 
54,50).  
 
Penyuluhan dan leaflet merupakan salah satu metode yang dapat digunkan 
dalam pendidikan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan sikap kepada 
masyarakat.  
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